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In der vorl iegenden Untersuchung ist der Versuch gemacht wor-
den, den jährl ichen Verlauf der Wasser tempera tur , des Salzgehal tes 
und der Dichte im Finnischen Meerbusen auf Grund der Beobach-
tungen der schon seit längerer Zeit tät igen hydrologischen Stat ionen 
darzustel len. Zu diesem Zweck sind die Beobachtungen für den 
Zei traum 1924 bis 1936 der jenigen Stat ionen benutzt worden, deren 
Tiefen 50 m überschreiten. Dieser Forderung genügten im Finni-
schen Meerbusen nur eine estnische Stat ion K e r i , und vier finnische 
Stat ionen U t ö , S u u r s a a r i , S ö d e r s k ä r und S o m e r i , 
deren geographische Koord ina ten und Tiefen in der Tafel 1 an-
gegeben sind. 
Tafe l 1. 
Verzeichnis der Stat ionen. 
s λ Tiefe in m 
K e r i 59 ° 43' 25= 01' 110 
Utö 59 ° 47' 21 = 22' 90 
Suursaar i 60° 06' 26= 57' 60 
Söderskär 60= 06' 25 = 26' 50 
Someri 60 ° 12' 27° 39' 50 
Bei der Beobachtung der Temperatur in verschiedenen Tiefen, 
wie auch der Entnahme der Wasserproben zur Bestimmung des 
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Salzgehaltes sind auf allen Stationen mit Umkipplhermomelern von 
Richter und Wiese versehene Wittingsche Wasserschöpfer benutzt 
worden. Die Beobachtungen der Tempera turen und die Entnahmen 
der Wasse rproben erfolgten entsprechend den Wet te rverhä l tn i ssen 
meist zwei- bis dreimal monatl ich, nach Möglichkeit an jedem 1., 
11. und 21. des Monats . Die Ergebnisse der Tempera turbeobach-
tungen wie auch die Angaben des Salzgehal tes sind in den Ver-
öffentlichungen des F i n n i s c h e n I n s t i t u t s f ü r M e e r e s -
f o r s c h u n g und in denen der K o m m i s s i o n z u r E r f o r -
s c h u n g d e r E s t n i s c h e n G e w ä s s e r enthal ten. In Τafel 2 
ist für jede Stat ion die Anzahl der vol ls tändigen Reihen, bei denen 
die Beobachtungen von der Oberfläche bis zum Meeresboden aus-
geführ t worden sind, für jeden Monat angegeben. 
Tafel 2. 
Anzahl der Beobachtungsreihen. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Keri 18 10 9 16 26 35 32 33 32 23 28 23 
Utö 25 21 16 29 31 33 33 29 25 26 28 25 
Suursaari 3 6 13 11 23 27 29 27 25 15 15 9 
Söderskär 18 11 23 28 30 34 33 32 31 22 26 19 
Someri 28 31 33 33 34 36 32 32 33 32 27 27 
Aus der Tafel ersehen wir, daß in den Sommermonaten die 
Anzahl der Beobachtungsreihen bei al len Stat ionen über 25 betrug, 
während sie in den Wintermonaten bedeutend geringer war. 
Die Bearbei tung der Tempera turbeobachtungen erfolgte in der 
Weise, daß für jeden Monat die mit t leren Tempera turen für jede 
Tiefe nach je 5 m in der Nähe der Oberf läche und sonst nach je 
10 m, sowie die entsprechenden mit t leren Fehler berechnet worden 




 η (η — 1) 
bestimmt, wo e t, e„, εη die Abweichungen der einzelnen 
Beobachtungen von dem arithmetischen Mittel, und η die Anzahl 
cler Beobachtungen darstellen. Die folgenden Tafeln 3, 4, 5, 6 und 
7 enthalten für jede Stat ion die so erhal tenen Mit te lwer te der Tem-
pera tur und die zugehörigen mitt leren Fehler Λ t. 
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Tafel 3. 
Die Monatsmittel der Wassertemperatur t (C ) f ü r die Tiefen nach 
je 10 m von der Oberfläche bis zum Boden in Keri. 
m 1 II III IV V VI VII VIII IX χ XI XII 
0 t 2.1 1.0 0.6 2.0 4.9 9.8 15.8 17.5 14.2 9.7 6.3 3.1 
Δ t 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.7 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 
5 t 2.2 1.0 0.6 1.6 4.0 8.3 14.5 16.6 13.8 9.6 6.3 3.3 
Δ t 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 
10 t 2.4 1.1 0.7 1.4 3.5 7.2 12.6 15.8 13.2 9.6 6.4 3.5 
Δ t 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 
23 t 2.5 1.4 0.9 1.3 2.5 5.2 7.4 12.1 11.4 9.3 6.5 3.6 
Δ t 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.4 
33 t 2.8 1.6 1.0 1.4 1.8 3.4 4.8 9.8 8.6 8.8 6.6 3.9 
Δ t 0.3 0.4 0,3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.8 0.7 0.5 0.3 0.4 
40 t 3.1 1.9 1.2 1.6 1.7 2.5 3.3 5.0 6.1 7.7 6.5 4.2 
Δ t 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0,2 0.4 
50 t 3.6 2.3 1.5 1.9 2.1 2.4 2.5 3.1 3.5 5.8 5.9 4.5 
Δ t 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 
60 t 4.2 2.6 2.2 2.6 2.7 2.9 2.7 2.9 3.1 4.1 5.2 4.7 
Δ t 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0,2 0.1 0.1 0.1 0,2 0.2 0.2 
70 t 4.4 3.2 2.7 3.3 3.4 3.5 3.1 3.2 3.2 3.6 4.4 4.4 
Δ t 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
80 t 4.4 3.4 3.3 3.7 3.8 3.7 3.5 3.5 3.4 3.6 4.1 4.3 
Δ t 0.1 0.2 0.3 0,2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
90 t 4.5 3.6 3.4 4.0 4.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 4.0 4.2 
Δ t 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
100 t 4.4 3.7 3.5 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.6 3.6 3.9 4.2 
Δ t 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
110 t 4.4 3.7 3.5 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.9 4.1 
Δ t 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
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Tafel 4. 
Die Monatsmittel der Wassertemperatur t (C ) für die Tiefen nach 
je 10 m von der Oberfläche bis zum Boden in Utö. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 t 2.4 0.7 0.6 1.2 4.1 9.2 15.2 16.4 12.8 9.0 6.4 4.1 
Л t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 
5 t 2.3 0.9 0.6 1.1 3.8 8.8 14.1 15.8 12.8 9.1 6.5 4.3 
Л t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 
10 t 2.5 1.0 0.7 1.0 3.6 8.2 12.8 14.0 12.5 9.0 6.6 4.4 
A t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 
20 t 2.5 1.1 0.8 1.0 3.3 6.7 9.3 9.5 10.1 8.6 6.6 4.5 
Л t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2 0.3 
30 t 2.7 1.2 0.9 1.0 3.1 5.0 6.5 6.2 7.7 7.9 6.7 4.6 
Л t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.6 0 3 0.2 0.3 
40 t 2,8 1.2 L0 1.1 2.8 3.9 4.6 4.7 6.2 6.8 6.6 4.8 
Л t 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 
50 t 2.9 1.3 1.1 1.1 2.5 3.2 3.6 4.1 5.1 6.1 6.5 4.9 
A t 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
60 t 3.0 1.4 1.1 1.2 2.3 3.0 3.3 3.5 4.5 5.4 6.2 5.0 
A t 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0 1 0.2 0.3 0.2 0.2 
70 t 3.2 1.5 1.2 1.2 2.2 3.0 3.2 3.4 4.1 4.9 5.9 5.0 
A t 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
80 t 3.5 1.5 1.2 1.2 2.2 2.9 3.1 3.4 4.0 4.8 5.9 5.0 
A t 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
93 t 3.5 1.5 1.2 1.2 2.3 2.9 3.1 3.4 4.0 4.8 5.9 5.0 
A t 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
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Tafel 5. 
Die Monatsmittel der Wassertemperatur t (C ) für die Tiefen nach 
je 10 m von der Oberfläche bis zum Boden in Söderskär , 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
t 1.2 0.1 0.0 0.6 4.0 10.0 14.8 15.9 12.5 8.5 6.0 3.2 























10 t 1.3 0.2 0.1 0.5 3.4 8.2 12.8 14.2 11.8 8.7 6.2 3.5 



























30 t 1.7 























40 t 2.3 1.6 1.1 1.3 2.0 2.4 3.1 4.1 5.1 6.3 6.3 4.5 
Δ t 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 
50 t 2.8 























Um eine bessere Übersicht über den jähr l ichen Verlauf der 
Tempera tu r in verschiedenen Tiefen zu geben, ist in den Abbi ldun-
gen 1, 2, 3, 4 und 5 die mit t lere Tempera turver te i lung im Zei traum 
1924 bis 1936 durch Isoplethen dargestel l t . Außer den Isoplethen 
für ganze G r a d e (C), sind stel lenweise auch dieselben für halbe 
G r a d e durch unterbrochene Linien angegeben. Die punkt ier ten 
Linien entsprechen den jähr l ichen t iefsten bzw. höchsten Tempera-
turen von der Oberfläche bis zum Boden. 
Ein besonderes Interesse bietet die Tempera turver te i lung in 
Keri, wo die Beobachtungst iefe bis 110 m reicht. Aus Abbi ldung 1 
ersehen wir, daß die niedrigsten mit t leren Tempera turen von der 
Oberfläche bis 110 m Tiefe auf den Mona t März fal len. Von diesem 
Monat an tr i t t in al len Tiefen eine Tempera tu rzunahme ein, die 
sogar in der unters ten Schicht vom Boden bis 90 m Tiefe noch 
ausgesprochener ist, als in den höheren Schichten. Da, wie wir 
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T a f e l 6. 
D i e M o n a t s m i t t e l d e r W a s s e r t e m p e r a t u r t (C ) für d ie T i e f e n n a c h 
je 10 m von der Oberf läche bis zum B o d e n in Suursaar i . 
m I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 t 0 .2—0.2—0.3 0.4 4.3 11.1 17.0 17.0 13.1 9.1 4.9 3.0 
A t 0.5 0.3 0.03 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 
5 t 0.4 —0.1 —0.2 0.4 3.7 9.4 15.1 15.8 Î2.8 9.4 5.6 4.9 
A t 0.6 0.2 0.03 0.3 0.4 C.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
10 t 0.6 0.0—0.1 0.4 3.2 7.8 13.3 13.5 11.4 9.1 5.8 4.5 
A t 0.7 0.3 0.03 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0 4 0.3 0.3 
20 t 1.2 0.2 0.0 0.3 2.5 5.2 8.5 8.0 7.4 7.6 5.9 5.1 
A t 0.8 0.5 0.05 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.5 0,5 0.3 0.3 
30 t 1.5 0.6 0.1 0.6 1.8 2.7 4.2 4.0 4.4 5.0 5.3 5.0 
A t 0.7 0.5 0.03 0.3 0 2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 
40 t 2.8 1.9 1.6 2.3 2.0 2.4 2.7 3.1 3.5 4.1 4.4 4.6 
A t 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 
50 t 3.4 3.1 2.6 2.9 2.6 2.6 2.8 3.0 3.1 3.3 3.6 3.9 
A t 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 
60 t 3.5 3.1 2.9 3.1 2.7 2.7 2.9 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 
A t 0.3 0.2 0,2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
w e i t e r s e h e n w e r d e n , z u d e r s e l b e n Zeit e i n e Z u n a h m e d e s Sa lz-
g e h a l t e s in d e r e r w ä h n t e n Sch icht zum V o r s c h e i n kommt, k ö n n e n 
wir annehmen, daß die Temperaturerhöhung durch die Zufuhr des 
sa l z igeren W a s s e r s v o n der O s t s e e zu erklären ist. N e b e n d e m 
H a u p t - M i n i m u m im März macht s ich n o c h e in s ekundäres b e m e r k -
bar, w e l c h e s die b o d e n n a h e n Sch ichten mit einer V e r s p ä t u n g bis in 
den Oktober hinein erreicht . D i e s e s s ekundäre M i n i m u m s te l l t 
die Grenze dar, bis zu w e l c h e r die E r w ä r m u n g durch K o n v e k t i o n 
v o n der Oberf läche bis in die T i e f e dringt. A u ß e r in Ker i läßt s ich 
das s ekundäre Minimuni in Suursaari gut ver fo lgen . Im Juni macht 
s ich in Keri in der b o d e n n a h e n Sch icht bis 80 m w i e d e r e ine 
s c h w a c h e Tempera turabnahme bemerkbar, w e l c h e Ersche inung v o n 
einer Verminderung des S a l z g e h a l t e s beg le i t e t w ird . Zu der T e m -
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Tafe l 7. 
Die Monatsmittel der W a s s e r t e m p e r a t u r t (C ) f ü r die Tiefen nach 
je 10 m von der Ober f läche bis zum Boden in Somer i . 
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10 t 0.9 0.1 0.0 0.3 2.6 8.6 13.5 16.4 13.9 9.5 6.3 3.3 

















peraturerniedr igung in den Wintermonaten ist zu bemerken, daß 
s ie in a l len Tiefen be inahe gleichzeit ig e r fo lg t , was auf eine bedeu-
tende Konvek t ion in der ganzen W a s s e r m a s s e hinweis t . W i e wir 
wei te r sehen werden , ist die Z u n a h m e der Dichte des Seewassers 
mit der Tiefe im F e b r u a r am ger ings ten (sie bef indet sich innerha lb 
der Grenzen der mi t t l e ren Feh le r ) , w o d u r c h eine Mischung der gan-
zen W a s s e r m a s s e leicht z u s t a n d e kommen kann . 
Die T e m p e r a t u r z u n a h m e in der T ie fe t r i t t mit s t a rke r Ver spä -
tung ein, so daß in den b o d e n n a h e n Schich ten das T e m p e r a t u r -
m a x i m u m auf den J a n u a r fä l l t , Die j äh r l i che T e m p e r a t u r s c h w a n -
kung läß t sich bis 110 m Tie fe e rkennen , wo die mi t t l e re jähr l iche 
A m p l i t u d e noch 0,9 ± 0,2 be t rägt , 
Ein Vergleich der T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e in Ker i mit den jen i -
gen ande re r in dieser Arbe i t he rangezogenen S ta t ionen weis t einige 
Unte r sch iede auf, die besonde r s s t a rk bei Utö, der nach Keri tief-
I 





Isoplethen der Wassertemperatur in Keri. 
sien Station, hervortreten. Beginnend mit der Tiefe von 50 m bis 
zum Boden sind nier vom Januar bis zum August die Mitteltempe-
raturen oedeutend niedriger als in Keri, dagegen in den folgenden 
Monaten August bis Dezember höher . We i t e r müssen die n iedr i -
gen T e m p e r a t u r e n in Suursaa r i ; wo das W a s s e r vom A u g u s t bis 
zum J a n u a r von 30 bis 60 m Tiefe 2 bis 3 kä l t e r ist a ls in K e r i t 











isoplethen der Wassertemperatur in Utö. 
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Abb . 3. 
Isoplethen der Wassertemperatur in Suursaari. 







Abb . 4. 
Isoplethen der Wassertemperatur in Söderskär. 
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A b b . 5. 
Isoplethen der W a s s e r t e m p e r a t u r in Someri. 
hervorgehoben werden. Wie wir später sehen werden, stehen diese 
Unterschiede mit der Vertei lung des Salzgehal tes und der Dichte 
und der dadurch bedingten Konvekt ion in Beziehung. 
Die Bearbeitung des S a l z g e h a l t e s erfolgte in gleicher 
Weise wie die der Tempera tur . Es wurden für jeden Monat die 
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Tafe l 8. 
Die Monatsmittel des Salzgehaltes (S. in v. T.) in den Tiefen nach 
je 10 m von der Oberf läche bis zum Boden in Keri , 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 S o/oo 5.73 5,91 5.59 5.58 5.40 
Л S 0.08 0.14 0,14 0.09 0.08 
5 S°/oo 5.80 5.87 5.60 5.56 5.39 
Л S 0.07 0.15 0.14 0.09 0.08 
10 S °/oo 5.82 5.89 5.67 5.62 5,57 
A S 0.08 0.11 0.13 0.09 0.08 
20 S °/oo 5.90 5.96 5.86 5.75 5.94 
A S 0.05 0.11 0.13 0.06 0.09 
30 S °/oo 6.02 6.06 5.92 6.01 6.22 
A S 0.06 0.06 0.14 0.08 0.06 
40 S °/oo 6.04 6.10 6.06 6.28 6.59 
A S 0.05 0,06 0.07 0.09 0.07 
50 S °/oo 6.16 6.13 6.21 6.52 6.84 
A S 0.08 0.06 0.06 0.11 0.08 
60 S °/oo 6.45 6.17 6.54 7.01 7.63 
A S 0.12 0.06 0.16 0.16 0,13 
70 S °/oo 6.61 6.44 7.01 7.70 8.35 
A S 0.12 0,18 0.21 0.19 0.16 
80 S °/oo 6.93 6.72 7.59 8.43 8.94 
A S 0.19 0.21 0.35 0.20 0 10 
90 S °/oo 7-14 7.17 8.00 8.65 9.18 
A S 0,21 0,30 0.34 0.16 0.08 
100 S °/oo 7.32 7,24 8,30 8.94 9.29 
A S 0.24 0.30 0,34 0.12 0.07 
110 S °/oo 7.35 7.25 8.30 9.03 9.27 
A S 0.24 0.27 0.33 0.11 0.06 
5.16 4.96 5,16 5.31 5.61 5.76 5.77 
0.08 0.10 0.12 0,10 0.09 0.06 0.06 
5.20 5.07 5,20 5.39 5.60 5.75 5.87 
0.09 0.10 0.12 0.10 0.08 0.05 0.07 
5.35 5.32 5.36 5.46 5.64 5.77 5.82 
0.10 0,09 0.10 0.10 0.09 0.05 0.05 
5.78 5.84 5.80 5,79 5,82 5.84 5.89 
0.09 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 0.04 
6.28 6.28 6.23 6.24 6.00 5.93 5.99 
0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 0.04 
6.61 6.62 6.55 6.61 6.28 6.21 6.19 
0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.06 0.07 
7.04 6,95 6.80 6.94 6,63 6.57 6.33 
0,11 0.07 0.07 0.08 0.10 0.08 0.08 
7.72 7.52 7.45 7.42 7.09 6.99 6.82 
0.17 0.11 0.11 0,10 0.12 0.11 0.13 
8.48 8.22 7.97 7.86 7.68 7.29 7,18 
0.18 0.11 0.10 0.12 0.16 0.13 0.14 
8.93 8.81 8.58 8.25 8.19 7.73 7.48 
0.15 0.10 0.09 0.11 0.19 0.13 0.21 
9.14 9.07 8.70 8.43 8.44 7.94 7.81 
0.09 0.06 0.10 0.13 0.17 0.13 0.22 
9.30 9.25 8.84 8.71 8.55 8.23 7,83 
0.07 0.07 0.12 0.10 0.15 0.12 0.24 
9.25 9.21 8.81 8.71 8.61 8,22 7.86 
0.05 0.06 0.12 0.10 0.17 0.11 0.26 
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mittleren Salzgehaltwerte (S. in ν. T.) für je 10 m Tiefe von der 
Oberfläche bis zum Boden mit den zugehörigen mit t leren Fehlern 
nach der Formel 
bestimmt. Die Monatsmit te l des Salzgehaltes (S in ν, T.) sind mit 
den entsprechenden mittleren Fehlern in den Tafeln 8, 9, 10, 11, 12 
für jede Stat ion angegeben. 
In den Abbildungen 6, 7, 8, 9 und 10 ist die mit t lere Vertei lung 
des Salzgehaltes für jede Stat ion durch Isoplethen dargestel l t . 










Abb . 6. 
Isoplethen des Salzgehaltes in Keri. 
Es muß unters tr ichen werden, daß auf allen Stat ionen eine 
s tarke Veränderung des Salzgehal tes von Monat zu Monat zum 
Vorschein kommt, die in den bodennahen Schichten besonders aus-
geprägt ist. Außer in Söderskär hat der Salzgehal t an der Ober-
fläche das Maximum im Februa r oder März, um in den folgenden 
Monaten sich s tark zu vermindern, welche Erscheinung durch 
Schmelzung des Eises wie auch durch Zunahme der Niederschläge 
in den Sommermonaten zu erk lären ist. In Söderskär fä l l t das 
Maximum dagegen auf den Monat September, das Minimum aber 
auf den Mai, Dieser Widerspruch mit den Daten der anderen Sta-
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Tafe l 9. 
Die Monatsmittel des Salzgehal tes (S, in v. T.) in den Tiefen nach 
je 10 m von der Oberf läche bis zum Boden in Utö, 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 S °/oo 6.41 6.40 6.50 6.38 6.19 
A S 0.05 0.07 0.03 0.04 0.05 
5 S °/oo 6.41 6.42 6.51 6.41 6.21 
A S 0.05 0.07 0.03 0.03 0.05 
10 S °/oo 6.42 6.43 6,53 6.43 6.22 
A S 0.05 0.07 0.03 0.04 0.05 
20 S °/oo 6,43 6.45 6.54 6.46 6.27 
A S 0.05 0.07 0.03 0.04 0.05 
30 S°/oo 6.45 6.46 6,59 6.51 6.33 
A S 0.05 0.07 0.03 0.04 0 04 
40 S °/oo 6.46 6.50 6.62 6.54 6.41 
A S 0.05 0.06 0.03 0.04 0.04 
50 S °/oo 6.47 6.51 6.64 6.63 6.50 
A S 0.05 0.06 0.03 0.06 0.04 
60 S()/oo 6.48 6.55 6.66 6.67 6.65 
A S 0.05 0.06 0.02 0.06 0.07 
70 S "/oo 6,51 6.56 6.68 6.79 6.73 
A S 0.05 0.06 0.03 0.09 0.08 
80 S °/oo 6.53 6.56 6.69 6.79 6.76 
A S 0.06 0.06 0.03 0.09 0.09 
90 S 0/oo 6.53 6.56 6.69 6.80 6.77 
A S 0.06 0.06 0.03 0.09 0.09 
6.00 5.95 5.90 6.06 6.34 6.39 6.41 
0.05 0.05 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 
6.01 5.94 5.94 6.07 6.34 6.41 6.43 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 
6.03 5.97 5.99 6.09 6.36 6.42 6.43 
0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 
6.11 6.17 6.29 6.28 6.44 6.42 6.45 
0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.03 0.02 
6.33 6.45 6.61 6.61 6.53 6.46 6.47 
0.04 0,04 0.06 0.07 0.04 0.03 0.03 
6.58 6.71 6.80 6.79 6.74 6.48 6.52 
0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.03 0.03 
6.86 6.96 6.98 6.93 6.87 6.52 6.58 
0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.03 0.02 
7.04 7.10 7.24 7.10 7.02 6.59 6.59 
0.07 0.08 0.06 0.07 0.09 0.04 0.05 
7.16 7.31 7.40 7.30 7.28 6.89 6.68 
0.10 0.08 0.08 0.09 0.08 0.10 0.07 
7.21 7.34 7.45 7.32 7.29 6.94 6.68 
0.10 0.09 0.08 0.10 0.09 0.10 0.07 
7.14 7.36 7.46 7.33 7.31 7.01 6.69 
0.12 0.09 0.08 0.10 0.09 0.11 0.08 
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Tafel 10, 
Die Monatsmittel des Salzgehaltes (S. in v. T.) in den Tiefen nach 
je 10 m von der Oberfläche bis zum Boden in Suursaar i . 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 S °/oo 4.62 4.88 
Δ S 0.15 0.09 
5 S °/oo 4.69 4.91 
Δ S 0.18 0.09 
10 S °/oo 4.70 4.95 
Δ S 0.20 0.11 
20 S °/oo 4.82 5.21 
Δ S 0.15 0.14 
30 S °/oo 4.95 5.39 
Δ S 0.18 0.19 
40 S°/oo 5.44 5.82 
Δ S 0.20 0.21 
50 S °/oo 5.93 6.31 
Δ S 0.43 0.27 
60 S °/oo 6.20 6.48 
Δ S 0.39 0.28 
4.71 3.48 4.18 
0.12 0.52 0.20 
4.95 4.59 4.54 
0.07 0.09 0.09 
5.05 4.71 4.64 
0.04 0.07 0.09 
5.20 5.00 4.83 
0.03 0.08 0.08 
5.37 5.36 5.37 
0.05 0.11 0.07 
5.80 6.01 5.99 
0.12 0.15 0.07 
6.12 6.40 6.47 
0.18 0.18 0.12 
6.37 6.71 6.65 
0.20 0.19 0.14 
4.20 4.16 4.02 
0.08 0.08 0.06 
4.30 4.27 4.14 
0.06 0.07 0.04 
4.42 4.40 4.39 
0.08 0.07 0.06 
4.88 4.95 4.97 
0.07 0.08 0.09 
5.53 5.65 5.76 
0.07 0.11 0.11 
6.27 6.16 6.28 
0.09 0.11 0.12 
6.69 6.76 6.58 
0.10 0.10 0.11 
6.74 6.82 6.80 
0.16 0.10 0.10 
4.19 4.58 4.61 4.49 
0.05 0.06 0.09 0.12 
4.29 4.59 4.66 4.54 
0.05 0.06 0.09 0.11 
4.37 4.65 4.71 4.70 
0.06 0.06 0.08 0.10 
4.89 4.77 4.87 4.79 
0.11 0.06 0.06 0.08 
5.54 5.13 4.99 5.01 
0.18 0.14 0.06 0.08 
6.11 5.73 5.48 5.66 
0.12 0.16 0.13 0.15 
6.41 5,96 5.89 6.26 
0.12 0.19 0.16 0.14 
6.66 6.37 6.18 6.54 
0.11 0.16 0.16 0.13 
tionen bedarf zu seiner Erklärung einer noch längeren Beobach-
iungsreihe. Der Abnahme des Salzgehal tes in den oberen Schich-
ten entspr icht eine Zunahme desselben in den unteren, die in Keri 
besonders s tark ausgeprägt ist, da hier in 110 m Tiefe der Salz-
gehalt von 7,25 im Februa r auf 9,27 v. T, im Mai steigt. Dank der 
Zunahme des Salzgehaltes in den unteren Schichten im Sommer 
macht sich in Keri ein ausgesprochener jährl icher Gang desselben 
bemerkbar , mit einem Maximum im Mai und einem Minimum im 
Februar . Bei den anderen Stat ionen mit geringerer Tiefe kommt 
der jährl iche Gang des Salzgehaltes nicht zum Vorschein, In 
Tafel 13 sind für al le Stat ionen die Monatsmit le l des Salzgehaltes 
für die ganze Wassermasse von der Oberf läche bis zum Boden mit 
den entsprechenden mit t leren Fehlern wiedergegeben. 
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T a f e l l i . 
D i e M o n a t s m i t t e l des S a l z g e h a l t e s (S. in v. T.) in d e n T i e f e n n a c h 
je 10 m v o n d e r O b e r f l ä c h e bis zum B o d e n in Söderskär . 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 S «/„( 5.25 5.20 
A S 0.12 0.07 
5 S'Voo 5.28 5.23 
Л S 0.12 0.07 
10 S °/oo 5.28 5.27 
A S 0.12 0.07 
20 S°/oo 5.37 5.38 
A S 0.10 0,06 
30 S °/oo 5.51 5.66 
A S 0.09 0.05 
40 S°/oo 5.72 5,89 
A S 0.07 0.10 
50 S°/oo 5.92 6.15 
A S 0.10 0.15 
5.14 4.71 4.71 
0.08 0.10 0.09 
5.19 5.06 4.75 
0.08 0.07 0.09 
5.24 5,12 4.84 
0.08 0.07 0.09 
5.31 5.26 5.02 
0.08 0.08 0.08 
5.49 5.49. 5.51 
0.09 0.08 0.07 
5.76 5.82 6.39 
0.10 0.10 0.09 
6.06 6.36 6.91 
0.14 0.11 0.09 
4.73 4.82 4.78 
0.07 0.09 0.09 
4,76 4.83 4.80 
0.07 0.09 0.09 
4.84 4,92 4.91 
0.07 0.09 0.09 
5.26 5.29 5.41 
0.09 0.09 0.07 
6.00 5.82 5.94 
0.07 0.09 0.09 
6.63 6.40 6.44 
0.07 0.11 0.09 
7,07 6,78 6,83 
0.08 0.15 0.10 
5.04 5,40 5.27 5.25 
0.09 0.09 0.06 0.10 
5.12 5.41 5,28 5.27 
0.08 0.08 0.06 0.10 
5.18 5.43 5.28 5.28 
0.09 0.08 0.06 0.10 
5.41 5,48 5.31 5.34 
0.09 0.07 0.06 0.10 
5.70 5.72 5.37 5.54 
0.10 0.09 0.07 0.09 
6.15 6.12 5.62 5.82 
0.09 0.12 0.08 0.10 
6.56 6.39 6,06 6.14 
0.08 0.13 0.10 0.11 
W i e schon erwähnt , deutet die Zunahme des S a l z g e h a l t e s in 
den b o d e n n a h e n Sch ichten auf e ine b e d e u t e n d e Zufuhr sa lz igeren 
W a s s e r s v o n der O s t s e e hin, w o d u r c h e ine Zunahme der T e m p e r a -
tur und der D i c h t e zum V o r s c h e i n kommt . 
In den Herbst - und W i n t e r m o n a t e n scheint die S t römung v o n 
der O s t s e e vö l l i g aufzuhören , w a s e ine starke A b n a h m e des Sa lz -
geha l te s in den b o d e n n a h e n Sch ich ten hervorruft . D i e B e t r a c h t u n g 
der Sa lzver te i lung in Keri und U t ö zeigt, d a ß in Keri das M a x i -
m u m des S a l z g e h a l t e s in den b o d e n n a h e n Sch ich ten s c h o n im Mai 
eintritt , dagegen in U t ö erst i m A u g u s t . D i e s e r Z e i t u n t e r s c h i e d ist 
d a d u r c h z u erk lären, daß die S trömung v o n der O s t s e e s ich zuerst 
in der süd l i chen H ä l f t e des F i n n i s c h e n Meerbusens nach O s t e n fort-
pf lanzt , um später in der n ö r d l i c h e n H ä l f t e nach W e s t e n z u r ü c k -
zukehren. D i e s e r V o r g a n g ist im Zusammenhang mit der T a t s a c h e , 
daß in U t ö d e r S a l z g e h a l t in g l e i c h e r T i e f e b e d e u t e n d g e r i n g e r ist 
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Tafel 12. 
Die Monatsmittel des Salzgehaltes (S, in v. T.) in den Tiefen nach 
je 10 m von der Oberfläche bis zum Boden in Someri. 
m 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 S »/oo 4.24 4.46 4.01 3.69 3.22 3,72 3.77 3.73 3.99 4.36 4,18 4.16 
A S 0.14 0.08 0.16 0.21 0.21 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 0.08 0.12 
5 S (,/
ΰ
ο 4.42 4,58 4.42 4,31 3.70 3.80 3.86 3.80 4.04 4.35 4,23 4.18 
A S 0.11 0.08 0.07 0.08 0.13 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07 0.10 0.12 
10 S o/oo 4,47 4,67 4.68 4,43 4.18 3.90 3,98 3.97 4.17 4.36 4.28 4.22 
A S 0.11 0.08 0.07 0.13 0.09 0.08 0.07 0.06 0.08 0.07 0.13 0.12 
20 S °/(io 4.59 4.78 4.94 4.89 4.88 4.67 4.71 4.79 4.54 4.52 4.46 4.52 
AS 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.08 0.07 0.11 
30 S o/oo 4.76 4.98 5.23 5.27 5.46 5.55 5.55 5.55 5.28 4,87 4.62 4.78 
A S 0.11 0.08 0.08 0.0S 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.10 0.08 0.10 
40 S 0/oo 5.05 5.22 5.62 5.71 5.96 6.33 6.28 6.15 5.85 5.41 4.87 5.06 
AS 0.10 0.11 0.11 0.09 0.08 0.06 0.07 0.12 0,12 0.13 0.10 0.11 
50 S o/oo 5.26 5,51 5.92 6,04 6.46 6.66 6.64 6.44 6,20 5.86 5.33 5.58 
A S 0.09 0.12 0.12 0.12 0.08 0.07 0.07 0.11 0.13 0.13 0.16 0.14 
als in Keri, Tafel 14 enthäl t die jähr l ichen Mit te lwerte des Salz-
gehaltes al ler Stat ionen für sämtl iche Tiefen mit den zugehörigen 
mit t leren Fehlern (AS). 
Eine Analyse der auf Veränderungen des Salzgehaltes an der 
Oberfläche wirkenden Ursachen können wir nicht durchführen , da 
uns die dazu nötigen Beobachtungsdaten über Verdunstung, Strom-
verhäl tnisse des Seewassers, Zufuhr des Flußwassers , Eisverhäl t -
nisse usw, beinahe vol ls tändig fehlen. 
Um die jähr l iche Schwankung des Salzgehal tes in verschiede-
nen Tiefen besser zu kennzeichnen, ist für al le Sta t ionen für sämt-
liche Tiefen von der Oberfläche bis zum Boden nach je 10 m die 
mit t lere jährl iche Streuung des Salzgehal tes nach der Formel : 
, „ + · . • • + ε 













Isoplethen des Salzgehaltes in Utö. 








A b b . 8. 
Isoplethen des Salzgehaltes in Suursaari. 







A b b . 9. 
Isoplethen des Salzgehaltes in Söderskär. 
Tafe l 13. 
Die Monatsmittel des Salzgehal tes (v. T.) f ü r die ganze W a s s e r -
masse von der Ober f läche bis zum Boden . 



































































































































Tafe l 14. 
Die Jahresmit te l des Salzgehal tes (v. T,) f ü r sämt l iche Tiefen . 
0 5 10 20 30 40 00 60 70 80 90 100 110 
Keri 5.50 5.52 5.61 5.85 6.10 6.35 6.59 7.07 7.57 8.05 8.31 8.48 8.49 
Δ S 0.08 0.08 0.06 0.02 0.04 0.07 0.09 0.14 0 19 0.22 0.20 0.21 0.20 
Utö 6.24 6.26 6.28 6.36 6.48 6.60 6.70 6.81 6.94 6.96 6.97 
A S 0.06 0.06 0.06 0 04 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 
Suur-
saari 4.34 4.54 4.64 4.93 5.34 5.90 6.31 6.54 
Δ S 0.11 0.07 0.06 0.04 0.08 0.08 0.08 0.06 
Söder-
skär 5.02 5.08 5.13 5.32 5.65 6.06 6.44 
Δ S 0.07 0.07 0.06 0.03 0.06 0.10 0.11 
Someri 
3.96 4.14 4.28 4.69 5.16 5.63 5.99 
Δ S 0.11 0.08 0.07 0.05 0.10 0.15 0.14 
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berechnet worden. Hier bedeuten ε,, ε_, . . , . ε,., die Abweichungen 
der einzelnen Monatsmittelwerte des Salzgehaltes von dem Jahres-
mittel desselben m der betreffenden Tiefe. Die berechnete mittlere 






Isoplethen des Salzgehaltes in Someri. 
jährliche Streuung des Salzgehaltes ist in Abbi ldung 11 für al le 
Stat ionen durch gebrochene Linie wiedergegeben. 
Aus der Abbildung ersehen wir, daß die mit t lere Streuung ein 
ausgeprägtes Minimum in einer Tiefe von 20 bis 30 m hat. Die 
größten Wer te der Streuung t re ten in den bodennahen Schichten 
auf, wobei die Streuung in Keri im Vergleich zu den anderen Sta-





Die mittlere jährliche Streuung des Salzgehaltes. 
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Weiter sind für alle Stat ionen die Wer t e der Dichte des See-
wassers (<it) berechnet worden. Die Mit te lwerte der Dichte für 
jeden Monat sind mit den zugehörigen mit t leren Feh le rn für alle 
Stat ionen und alle Tiefen nach je 10 m in den Tafe ln 15, 16, 1", 
18 und 19 enthal ten. Bei der Best immung der Dichten in verschie-
denen Tiefen sind die Korrek t ionen des Druckes nach den Tabel len 
von V. Bjerknesx) angebracht worden. Der mit t lere Fehler wurde 
in gleicher Weise wie auch für die Tempera tu r und den Salzgehalt 
nach der bekannten Formel : 
berechnet. 
Um ein anschauliches Bild der Veränderung der Dichte von 
Monat zu Monat in verschiedenen Tiefen zu geben, sind in den 
Abbildungen 12, 13, 14, 15 und 16 Isoplethen zur Hilfe genommen 
worden, 
Ein Vergleich der Isoplethen der Dichte mit denjenigen des 
Salzgehaltes weist eine große Ähnlichkeit auf. In den Sommer-
1
 ) V. B j e r k n e s , Dynamische Meteorologie und Hydrographie. 
Hydrographische Tabellen, 
Abb. 12. 
Isoplethen der Dichte in Keri. 
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Tafel 15. 
Die Monatsmittel der Dichte (σ{) in den Tiefen nach je 10 m von 
der Oberfläche bis zum Boden in Keri. 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 <Tt 4.62 4.75 4.48 4.50 4.33 3.82 2.86 2.70 3.39 4.18 4.56 4.66 
Λ σ 0.06 0.12 0.11 0.07 0.06 0.09 0.11 0.11 0.09 0.09 0.05 0.05 
5 <Tt 4.70 4.74 4.51 4.50 4.37 4.00 3.17 2.92 3.53 4.20 4.57 4.76 
Λ σ 0.06 0.12 0.11 0.07 0.07 0.08 0.10 0.11 0.09 0.08 0.04 0.06 
10 <jt 4.75 4.78 4.60 4.58 4.55 4.23 3.67 3.23 3.69 4.26 4.60 4.75 
Λ σ 0.06 0.09 0.10 0.07 0.06 0.08 0.10 0.11 0.10 0.08 0.04 0.04 
20 fft 4.87 4.90 4.81 4.73 4.90 4.72 4.65 4.14 4.22 4.48 4.70 4.84 
Λ σ 0.04 0.09 0.10 0.05 0.07 0.07 0.06 0.12 0.09 0.06 0.04 0.04 
30 <jt 5.02 5.04 4.92 5.00 5.18 5.22 5.18 4.79 4.90 4.70 4.81 4.97 
А <7 0.05 0.05 0.11 0.06 0.05 0.06 0.05 0.10 0.09 0.07 0.04 0.04 
40 <j
t
 5.07 5.12 5.09 5.27 5.51 5.55 5.55 5.45 5.44 5.07 5.11 5.20 
Л σ 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.0ό 0.08 0.07 0.05 0.06 
50 <jt 5.22 5.20 5.26 5.51 5.77 5.92 5.87 5.73 5.83 5.51 5.44 5.33 
Λ a 0.06 0.05 0.05 0.09 0.07 0.09 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.06 
60 <7t 5.50 5.28 5.57 5.95 6.45 6.52 6.37 6.31 6.29 5.99 5.88 5.76 
Λ σ 0.09 0.05 0,13 0.13 0.10 0.14 0.09 0.09 0.08 0.10 0.09 0.10 
70 <rt 5.66 5.55 6.00 6.55 7.07 7.16 6.97 6.77 6.68 6.52 6.20 6.10 
Λ σ 0.10 0.14 0.17 0.15 0.12 0.14 0,09 0.08 0.10 0.13 0.10 0.11 
80 <jt 5.96 5.83 6.52 7.18 7.56 7.56 7.52 7.29 7.04 6.99 6.61 6.41 
Λ σ 0.15 0.17 0.28 0.16 0.08 0.12 0.08 0.07 0.09 0.15 0.10 0.17 
90 <jt 6.18 6.23 6.89 7.40 7.81 7.79 7.74 7.44 7.24 7.25 6.83 6.73 
A s 0.17 0.24 0,27 0.13 0.06 0.07 0.05 0.08 0.10 0.14 0.10 0.17 
100 v t 6.40 6,34 7.19 7.67 7.95 7.96 7.92 7.60 7.50 7.38 7.12 6.80 
Λ α 0.19 0.24 0.27 0.10 0.05 0.05 0.06 0.10 0.08 0,12 0.10 0.19 
110 fft 6.47 6.39 7.24 7.80 8.00 7.98 7.95 7.64 7.56 7.49 7.17 6.88 
A t 0.19 0.22 0.26 0.09 0.05 0.04 0.04 0.10 0.08 0.14 0.09 0.21 
20 
Tafe l 16. 
Die Monatsmittel der Dichte (s t) in den Tiefen nach je 10 m von 
der Ober f läche bis zum Boden in Utö. 
I II III IV" V VI VII VIII IX X XI XU 
0 <jt 5.17 5.14 5.22 5.14 4.99 4.53 
Λ σ 0.04 0.06 0.02 0.03 0.04 0.07 
5 ®t 5.20 5.18 5.25 5.18 5.03 4.59 
Α σ 0.04 0.06 0.02 0.02 0.04 0.05 
10 <jt 5.24 5.22 5.29 5.22 5.07 4.69 
A ç 0.04 0.06 0.02 0.03 0.04 0.05 
20 <Tt 5.29 5.29 5.35 5.30 5.16 4.91 
A cr 0.04 0.06 0.02 0.03 0.04 0.04 
30 Gt 5.36 5.35 5.44 5.38 5.26 5.21 
à σ 0.04 0.06 0.02 0.03 0.03 0.03 
40 <jt 5.43 5.44 5.53 5.46 5.39 5.50 
Λ a 0.04 0.05 0.02 0.03 0.03 0.04 
50 <7t 5.49 5.50 5.59 5.58 5.51 5.79 
Δ <7 0.04 0.05 0.02 0.05 0.03 0.04 
60 <jt 5,53 5.58 5.66 5.68 5.67 6.00 
Λ σ 0.04 0.05 0.02 0.05 0.06 0.06 
70 <Tt 5.60 5.63 5.73 5.82 5.77 6.12 
Λ σ 0.04 0.05 0.02 0.07 0.06 0.08 
80 (jt 5.67 5.69 5.80 5.88 5.86 6.22 
Λ σ 0.05 0.05 0.02 0.07 0.07 0.08 
90 ®t 5.72 5.75 5.85 5.94 5.92 6.21 
Λ σ 0.05 0.05 0.02 0.07 0.07 0.10 
3.71 3.46 4.16 4.82 5.04 5,16 
0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.03 
3.90 3.62 4.19 4.83 5.08 5.18 
0.09 0.08 0.07 0.04 0.03 0.03 
4.14 3.98 4.27 4.89 5.12 5,21 
0.08 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03 
4.76 4.83 4.76 5.03 5.17 5.28 
0.07 0.08 0.07 0.04 0.03 0.02 
5.23 5.38 5.28 5.19 5.23 5.35 
0.05 0.05 0.07 0.04 0.03 0.03 
5,59 5.65 5.57 5.50 5.31 5.43 
0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 0.03 
5.86 5.87 5.78 5.69 5.40 5.51 
0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 
6.02 6.14 5.99 5.89 5.52 5.57 
0.05 0.05 0.06 0.07 0.03 0.04 
6.24 6.31 6.22 6.17 5.81 5.69 
0.05 0.06 0.07 0.06 0.08 0.06 
6.33 6.41 6.30 6.24 5.90 5.75 
0.07 0.06 0.08 0.07 0.08 0.06 
6.40 6.48 6.35 6.31 6.01 5.81 
0.07 0.06 0.08 0.07 0.09 0.06 
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Tafel 17. 
Die Monatsmittel der Dichte (σ,) in den Tiefen nach je 10 m von 
der Oberf läche bis zum Boden in Suursaar i . 
m 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 σ, 3.68 3.86 3.73 2.76 3.38 2.94 2.03 1.93 2.68 3.42 3.70 3.64 
Λ σ 0.12 0.07 0.10 0.42 0.16 0.09 0.11 0.09 0.06 0.07 0.07 0.10 
5 fft 3.76 3.92 3.94 3.68 3.69 3.21 2.47 2.25 2.81 3.43 3.75 3.68 
Λ σ 0.14 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.10 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 
10 ®t 3.81 3.98 4.06 3.81 3.80 3.47 2.86 2.82 3.09 3.53 3.80 3.84 
Λ σ 0.16 0.09 0.03 0.06 0.07 0.07 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 
20 ®t 3.98 4.26 4.24 4.08 4.01 4.01 3.87 3.93 3.90 3.81 3.97 3.94 
Λ ® 0.12 0.11 0.02 0.06 0.06 0.06 0.08 0.09 0.09 0.06 0.05 0.06 
30 fft 4.13 4.47 4.43 4.45 4.49 4.62 4.70 4.79 4.61 4.27 4.13 4.17 
Λ σ 0.14 0.15 0.04 0.09 0.06 0.05 0.09 0.09 0.14 0.11 0.05 0.06 
40 CTt 4.61 4.90 4.89 5.06 5.04 5.27 5.18 5.28 5.13 4.82 4.62 4.77 
Λ σ 0.16 0.17 0.10 0.12 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.13 0.10 0.12 
50 o t 5.04 5.36 5.20 5.43 5.48 5.66 5.71 5.56 5.44 5.07 5.00 5.30 
Λ σ 0.34 0.22 0.14 0.14 0.10 0.08 0.08 0.09 0.10 0.15 0.13 0.11 
60 α ι 5.30 5.52 5.45 5.72 5.67 5.73 5.80 5.78 5.67 5.45 5.28 5.57 
Λ σ 0.31 0.22 0.16 0.15 0.11 0.13 0.08 0.08 0.09 0.13 0.13 0.10 
monaten kommt auf allen Stationen eine Abnahme der Dichte in 
den oberen Schichten zum Vorschein, welcher in den unteren 
Schichten eine Zunahme entspricht. Infolgedessen ist der vertikale 
С ^ Gradient der Dichte
 л
 in der käl teren Hä l f t e des J ah re s bedeu-
C ' Z 
tend kleiner als in der warmen Jahreszei t . Die Zunahme der Dichte 
mit der Tiefe ist besonders gering im Februar , wo sie bei Keri 
und Ute in die Grenzen der entsprechenden mit t leren Fehler fäl l t . 
Im Zusammenhang mit der Verteilung der Dichte im Februa r ist 
die Stabil i tät des Wassers sehr gering, wodurch eine Mischung des 
Wassers in allen Tiefen leicht zus tande kommen kann. Dadurch wird 
der kleine Tempera turgrad ien t im März verursacht, worauf wir 
f rüher hingewiesen haben. 
22 
Tafe l 18. 
Die Monatsmittel der Dichte (ct) in den Tiefen nach je 10 m von 
der Ober f läche bis zum B o d e n in S ö d e r s k ä r . 



































































































































































































Isoplethen der Dichte in Utö, 
I П Ш Ж З Г Ж Ж М К Х Ж Ш 
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Tafe l 19. 
Die Monatsmittel der Dichte (ct) in den Tiefen nach je 10 m von 
der Oberf läche bis zum B o d e n in Someri . 
m 1 II HI IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0 fft 3.39 3.54 3.17 2.93 2.62 2.63 1.81 1.62 2.38 3.22 3.32 3.37 
Δ σ 0.11 0.06 0.13 0.17 0.17 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.10 
5 σ, 3.57 3.65 3.53 3.46 3.02 2.79 2.10 1.75 2.44 3.23 3.37 3.41 
Δ σ 0.09 0.06 0.06 0.06 0.10 0.07 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10 
10
 σ
, 3.64 3.76 3.76 3.57 3.44 2.98 2.50 2.04 2.60 3.28 3.44 3.48 
Δ σ 0.09 0.06 0.06 0.10 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.10 0.10 
20
 σ
, 3.78 3.90 4.02 3.99 4.02 3.87 3.77 3.63 3.23 3.47 3.62 3.76 
Δ σ 0.08 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.09 0.12 0.11 0.07 0.06 0.09 
30 σ{ 3.88 4.12 4.33 4.37 4.54 4.63 4.63 4.48 4.27 3.88 3.79 4.00 
Δ (τ 0.09 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.11 0.09 0.06 0.08 
50 4.29 4.42 4.75 4.81 5.01 5.32 5.28 5.17 4.91 4.50 4.05 4.29 
Δ σ 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.05 0.06 0.10 0.10 0.10 0.08 0.09 
40 ct 4.52 4.71 5.04 5.13 5.48 5.63 5.62 5.46 5.26 4.96 4.52 4.75 
Δ α 0.07 0.10 0.10 0.10 0.06 0.06 0.06 0.09 0.10 0.10 0.13 0.11 









Isoplethen der Dichte in Suursaari. 
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Im Zusammenhang mit dem jähr l ichen Gang des Sa lzgeha l t e s 
und der T e m p e r a t u r weis t auch die mi t t l e re Dich te der ganzen 
W a s s e r m a s s e von der Ober f läche bis zum B o d e n einige V e r ä n d e -
rungen von M o n a t zu M o n a t auf . E ine Übers icht über den j äh r l i chen 
Verlauf der Dichte gibt T a f e l 18, in der f ü r a l le S t a t i o n e n die 
Mona t smi t t e l de r Dich te der ganzen W a s s e r m a s s e von der Ober -
fläche bis zum B o d e n mit den zugehör igen mi t t l e ren F e h l e r n ent-
ha l t en sind. Ein j ähr l i cher Gang der D ich te f ü r die ganze W a s s e r -
masse l äß t sich ähnl ich dem des Sa lzgeha l t e s und der T e m p e r a t u r 
auße r in Ker i n ich t fes ts te l len . 
Im Z u s a m m e n h a n g mit de r V e r ä n d e r u n g des Sa lzgeha l t e s und 
der T e m p e r a t u r weist auch die j äh r l i che S t r euung der D ich te einige 
cha rak te r i s t i sche M e r k m a l e auf . Die Bes t immung der mi t t l e ren 
S t reuung der Dichte e r fo lg te nach der bekann ten F o r m e l : 
wo s r , die Abweichungen der e inzelnen Mona t smi t t e l -
wer t e der Dich te von dem J a h r e s m i t t e l bedeu ten . Die Ver te i lung 
12 · 11 
+ 






A b b . 15. 
Isoplethen der Dichte in Söderskär. 
I П Ш Ж З Ш М ' У Ш Ж Х З Г Ш 0 
' 2 0 
m 
Abb. 16. 
Isoplethen der Dichte in Someri. 
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Tafel 20. 
Die Monatsmittel der Dichte (σ,) für die ganze Wassermasse von 
der Oberfläche bis zum Boden, 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Keri fft 5.48 5.45 5.71 6.01 6.26 
Λ σ 0.19 0.17 0.29 0.36 0.40 
Utö j t 5,45 5,46 5.55 5,54 5.46 
Λ a 0.06 0.07 0.07 0.09 0.11 
Suur-
saari 7t 4.36 4.62 4,57 4-47 4.55 
Λ σ 0.24 0.25 0.24 0.39 0.33 
Söder-
skär <jt 4.57 4,60 4.53 4.51 4.62 
A a 0.13 0.18 0.16 0.24 0.29 
Someri e t 3.92 4.07 4,18 4.13 4.18 
A a 0.17 0.18 0,28 0.33 0.43 
6.20 6.02 5.76 5.81 5.82 5.75 5.70 
0.43 0.49 0.50 0.43 0.37 0.29 0.25 
5.52 5.43 5.45 5.47 5.57 5.45 5,48 
0.20 0.30 0.33 0.26 0.18 0.11 0.07 
4-53 4.31 4.30 4.36 4.34 4.36 4.46 
0.41 0.55 0.56 0.44 0.30 0.23 0.29 
4.67 4.39 4.33 4.41 4.60 4.48 4.61 
0.41 0.46 0.51 0.34 0.21 0.14 0.15 
4.18 3.93 3,73 3,77 3.88 3.79 3.94 










A b b . 17. 
Die mit t lere jährliche Streuung der Dichte. 
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der jährl ichen Streuung der Dichte von der Oberfläche bis zum 
Boden nach je 10 m ist in Abbi ldung 17 für alle Sta t ionen gra-
phisch dargestel l t . 
Aus Abbi ldung 17 ersehen wir, daß die Minimalwerte der 
Streuung sich in einer Schicht von 20 bis 30 m Tiefe ausgebildet 
haben, während die Maximalwer te sich an der Oberf läche befinden. 
Nur in Keri erreicht die jährl iche Streuung der Dichte in der unte-
ren Schicht von 70 m Tiefe bis zum Boden beinahe denselben Wer t 
wie an der Oberfläche, 
32 27 
